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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
El daño 
que infieren a 6spaña 
Aprovechando el malestar de la po-
blación campesina y antes de que las 
Cortes puedan dar a la cuestión agraria 
una solución favorable a aquélla, se ha 
pretendido por los perturbadores hacer 
del andaluz campo de sus ensayos revo-
lucionarios y disolventes, y ya que no 
otra cosa han conseguido sus inmedia-
tos propósitos de alterar gravemente el 
orden y producir un daño material a 
Espafia,y'especialmente de carácter mo-
ral para laiRepúbüca, cuyo desprestigio 
quieren para que no se consolide y con-
tinuar sembrando la anarquía que íes 
interesé pare su medro y satisfacción de 
su odk) a ia sociedad. 
H-ico poco, con fines electorales, se 
agitó a ¡a masa menos apta para discer-
nir sus conveniencias y tener r' ^nsa-
bilidad de sus actos, y se la qwso arras-
trar a un movimiento de turbia prepara-
ción y ocultos kilos, que la Providencia 
y el Gobierno., de consuno, hicieron 
abortar y cuya cabeza visible ha fraca-
sado ruidosamente donde con luz y ta-
quígrafos había ^ue demostrar al p ís 
las intenciones y las condiciones que se 
tienen y se cree poseer para mantenerse 
en el pedestal que creó la propia fanta-
sía y ía soberbia. Ha sido un ídolo íoto, 
que ha demostrado lo huero de su inte-
licr. 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido cn Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los Inncs, de diez a nna, en la calle 
lufarte D. Fernando, núm. 14. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
Enfermedades de la boca 
y dientes. 
O D O N T O L O G O 
TRINIDAD DÉ R O J A S . 15 
Nuevamente se ha removido el fondo 
de incultura y credulidad del antes tran-
quilo Cf npesino andaluz; los elementos 
extraños, escoria de otros pueblos y 
temperamentos raciales, que el trabajo 
d¿ ia Exposición aportó a la noble Se-
villa hicieron cambiar su fisonomía ex-
íeriormente, porque no podemos conce-
bí» que haya podido cambiarse la entra-
ña del carácter simpático, alegre, acoge-
dor y pacífico del b jen pueblo sevillano, 
y presenciamos ahora esa perversa 
explosión de odios, en unos pocos, y 
esa Cándida prestación a ser instrumento 
j de los que quieren con el desorden im-
pedir el trabajo, destruir las fuentes de 
riqueza, perjudicar la marcha de las 
reivindicaciones sociaíes por medio le-
ga! y acarrear una honda perturbación 
que malogre en mucho tiempo el resur-
gimiento del país, y especialmente de 
Sevilla, que por ts os motivos ha de 
sentir este ataque a í j vida y a su pros-
peridad por la ruina de su industria y 
comercio y el retraimiento del turismo. 
J. E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C O B S Ü L T A D E 1 0 A 1 Y D E 3 A 7 
AGUA 'DENTEROS, 6 
Y lo más irritante de todo esto es que 
al fracasar el intento revolucionario, 
mientras los incautos instrumentos de 
los perturbadores se entregan al ataque 
persiguiendo su engañoso ideal, luchan-
do con la fuer/a pública y llevando el 
peligro y el terror a toda una gran 
comarca y el duelo a muchos hogme^ 
los alevosos causantes de tanta ruina y 
desgracia huyen, unos, para llevar a 
otras partes la semilla emponzoñada de 
su doctrina, y otros se dejan prender 
para en la tranquila cárcel he llar no ím 
castigo sino un asilo seguto donde no 
les llegan las balas que a mansalva 
matan a inocentes criaturas y aun a sus 
ilusos correligionarios que si triunfaran 
les sacarían de allí en hombros, y allá 
las autoridades se las entiendan con 
los fanáticos si éstos no logran impo-
nerse y sucumben por la represión que 
provocaron los jefes del movimiento, 
cuyo castigo de deportación, bien man-
tenidos y sin preocupaciones ni traba-
jos, les será levantado una vez se tran-
quilicen los ánimos... y hasta otra. 
Esos son los caudillos del desorden, 
propicios a medrar a costa de quienes-
les siguen y los primeros en huir o 
entregarse a la misericordia de las leyes 
humanitarias cuando les conviene. 
Es presiso que el pueblo reaccione 
y se convenza de esta triste expeiiencia 
que los sucesos de Sevilla y otras po-
blaciones le muestran con una claridad 
meridiana, y no se deje seducir por 
predicaciones que incitan a la violencia,, 
Dr. E . CORTÉS 
Epialisia en ya rp ia , oarlz y o i l s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Laríboisicr, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, cn la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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TT?anuel Berdún Adal id 
á l a g a Jalamos, 38 
cuyas lamentables consecuencias ha de 
sentir en primer término la clase traba-
jadora y en general todos los que vivi-
mos en esta España, digna de mtjor 
suerte y de un más hermoso porvenir. 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e ha r ina s y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
l a z o s : BODIEBO ROBLEDO, 2S 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
C A S A DE L I N D E 
CALLE ESTEPA 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
M CBSTBil 
de la acreditada fábrica de 
m U DE MANUEL DE BUHGOS 
a n t e q u e r a 
La feria de Agosto 
Ha quedado ultimado por Pa Comi-
sión encargada de las corridas de tofos, 
que con gran actividad y entusiasn*©' 
ha venido trabafando en el asuntov 
logrando la ayuda económica del co-
mercio, el programa de las mismas ccw 
un aditamento Hrico que completa el 
atractivo de la próxima feria. 
Así, pues, el día 21 de Agosto, se-
gundo de feria, se celebrará una gran 
corrida de seis toros de Guadalest, que 
serán lidiados por los famosos matado-
res Domingo Ortega, Manolo y Pepe 
Bienvenida. Como se ve, el cartel no 
puede ser más sugestivo,, pues el re-
nombre alcanzado por el primero en 
sus recientes actuaciones, que ie han 
colocado a la cabeza de ía torería; el 
bien cimentado prestigio taurino de 
Manolo Bienvenida, conocido en esta 
plaza, y la expectación que entre la 
afición despierta su hermano, recién 
doctorado en el arte de Cuchares, pro-
meten que la corrida en que han de 
alternar los tres será memorable. Por 
ello, tanto los aficionados de Antequera 
y pueblos de su comarca, como los de 
Málaga, donde no hay corridas de esa 
importancia este año, llenarán la plaza* 
de ésta, seguramente, recompensando a 
la empresa que ha tomado a su cargo la 
organización con todo desinterés. 
La misma noche se verificará una 
gran función de cante flamenco, cjue 
tanto agrada a nuestro público, y, por 
último, para la noche siguiente se pro-
yecta la actuación de la famosa banda 
cómico-taurina *EI Empastre», que por 
primera vez se presenta aquí y cuyo 
éxito será tan grande como el que la 
misma obtiene en cuantas partes actúa. 
Por su parte la comisión municipal 
de Festejos está preparando un progra-
ma, aunque modesto dada la escasez de 
recursos del Ayuntamiento, suficiente 
para completar la atracción de la feria, 
asegurar la diversión durante esos días 
al vecindario y atraer forasteros. 
Asimismo habrá espectáculos futbo-
lísticos, de los que se hace referencia 
en la sección de deportes de este 
mismo número. 
Con todo ello, es de esperar que ta 
próxima feria tenga la net esaria impor-
tancia que interesa a nuestra ciudad. 
Asamblea Agraria 
en Málaga 
El pasado jueves, día 22, tuvo lugar 
en el teatro Lara de la vecina capital, 
una Asamblea Agraria de la provincia, 
para la constitución de la Federación de 
Sindicatos y Souedades agrícolas, simi-
lares de ia misma, y aprobación de con-
clusiones que, en defensa de los i.itere-
ses de la agricultura se elevarían a los 
Poderes Públicos, 
El acto comenzó a las once y media 
de la mañana, en medio de lá mayor 
animación y concurrencia, ya que el 
referido coliseo üe hadaba material-
mente abarrotado. Presidió don ¡osé 
Carreira Ramírez, presidente del Sindi-
cato Agrícola de Antequera, e hicieron 
uso de la palabra, a más del señor Ca-
rreira, don Félix Corrales, del Sindicato 
Agrícola de Má aga-CampaniMas; don 
Baltasar Peña Hinojosa, del Sindicato 
Agrícola de Campillos; don José Ma-
ría Hinojosa, del mismo Sindicato, y 
don Rafael de Roda, ¡lustre agrarista, 
eminente orador, que durante más de 
tres cuartos de hora mantuvo la aten-
ción del numeroso público, con su cáli-
da e inspirada palabra, tratando de pro-
b'e-mas tan importantes para la agricul-
tura como el de la tierra, el del trabajo, 
el del cativo y el de la explotición 
agrícola. Todos los oradores fueron 
muy ovacionados por los asistentes, no 
decayendo el entusiasmo un sólo ins-
tante. Periodistas de Madrid y provin-
cia, hicieron sus informaciones respec-
tivas y tiraron varíes magnesios del 
acto. 
Quedó constituida la Federación de* 
Sindicatos, después de leídos yapaba-*-
dos lo»estatutos de la misma; y se ais-
cutieron y aprobaron las conclusiones 
que, en defensa de los intereses agiíco-
las, se habían de elevar a la Superiori-
dad. EstaSj, en resumen, son como sigue: 
Ofrecer apoyo al Poder y colabora-
ción para resolver los problemas del 
paro y mantenimiento del orden público. 
También se pide el mantenimiento de 
la tasa del trigo, fijándose el precio de 
5& pesetas cada 100 kilos, en lugar del 
que actualmente viene rigiendo. 
Otras piden que se revalorice pro-
ducción del campo, libertad de trabajo, 
que el crédito agrícola facilite préstamos 
a los labradores con garantía de sus co-
sechas, concesión de préstamos por los 
Ayuntamientos abreviándose en<lo posi-
ble los trámites, inter vención de las en-
tidades agrícolas en la obia de reforma 
agraria, creación del Mit isieri&de Agri* 
cultura, y, finalmente, q ie se resuelvan 
los problemas de la tiena y del trabajo. 
Nuestra enhorabuena al Sindicato 
Agrícola de Antequera, a quien cabe la 
satisfacción de haber sido el iniciador 
de la idea y el principal organizador de 
la Asamblea, sin olvidar tampoco al Sin-
dicato de Campillos que desde el primef 
momento la acogió entusiásticamenW 
y colaboró de una manera decidida. 
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Por muchos medios que se ponen en práctica para obstaculizar la venta 
de los contadores de agua marca 
T A V I R A = 
nada consiguen sus detractores, al contrario, consolidan el prestigio de esta marca, porque los 
interesados en su adquisición, cuando ven la maquinaria tan perfecta y los materiales de primera 
calidad empleados, no dudan un momento en su compra. 
Los contadores TAV1RA se entregan verificados en el día. 
A nuestros favorecedores que con anterioridad se le han servido estos aparatos sin verificar, 
se los cambiaremos en el acto por otros verificados, sin necesidad de sufrirla más leve molestia, 
encargándonos de retirarlos de sus domicilios, tanto los que estén sin instalar como aquellos 
otros que ya estuviesen funcionando. 
N o d e j a r s e s o r p r e n d e r p o r nad ie : c u a l q u i e r d u d a o c o n s u l t a s e r á n 
a c l a r adas p o r e l agen t e e n A n t e q u e r a : 
C r i s t ó b a l A v i l a S á n c h e z 
IV! E R E ! C I L L A S , T TELÉ: FON O, 6 3 
De actualidad 
iliJn espectáculo desconsolador, an-
igusüoso, caótico estamos presenciando 
Jos españoles. Huelgas, atentados, asal-
tos a establecimientos, coacciones, in-
tentos de proclamar estados anárqui-
cos... ¿A dó va la nave nacional?—pre-
guntaré, absorto, seguramente, cada 
e pectador. 
¿íQué .quiere el pueblo en tan poco 
tiempo como hace que advino el nuevo 
régimen? ¿Considera que éste no es lo 
suficientemente democrático cuando 
aún no ha empezado a discutirse la ley 
fundamental del país? ¿Acaso juzga po-
co provechosa la ímproba labor que en 
un brevísimo plazo han realizado los 
miembros dd Gobierno provisional de 
la República, encaminada a dar solu-
ciones a determinadas cuestiones socia-
les o, en otros casos, a encauzar, de la 
mejor manera i osible, algunas que en 
tiempos de la Monarquía no se acome-
tían por tas causas que fueren? 
Es evidente que existen problemas 
importantísimos que requieren se re-
suelvan inmediata y adecuadamente, 
que se hallan en estudio por personas 
de reconocida competencia jurídica, y 
en los que recaerá el acuerdo de la so-
beranía de las Cortes (modelo de Parla-
mento por la foirna en que se han ele-
gido los diputados, genuinos represen-
tantes de la voluntad popular, y por la 
capacidad intelectual y dotes de mora-
lidad de un gran número de eüos, apar-
te las circunstancias de honradez y co-
nocimiento de los asuntos del resto de 
los que forman parte de la Asamblea). 
Apena el ánimo el desbordamiento de 
extremismos contraproducentes para la 
buena marcha de los órganos legales 
que se ha dado la inmensa mayoría de 
los españoles por medio de las urnas 
electorales. Bien está el cambio opera-
do, con los ojos puestos en el porvenir 
de la Patria. Hay que tener la necesaria 
calma para llegar a ver cristalizados los 
proyectos que han de dar satisfacción a 
las aspiraciones, necesidades, etc., de 
diversas clases de la sociedad, y no nos 
desviemos de la única posible senda 
que vienen trazando con decidido entu-
siasmo unos hombres que merecen ioda 
clase de elogios por su recta intención 
en pro de nuestros intereses, ya que no 
acatando las normas de tan beneméri-
tos ciudadanos, desoyendo sus voces 
de paz, los perjuicios serían incalcula-
bles y a todos nos alcanzarían. No es 
hora de utopías, sectarismos, ni dema-
gogias, y sí de procurar por medios ati-
nados hacer una España fuerte, próspe-
ra y envidiable, sin violencias. Conduz-
cámonos del modo que para traer la 
República se llevó a efecto, y que fué 
la admiración de propíos y extraños. 
Tengan en cuenta los elementos per-
turbadores, los que estuvieron calladi-
tos como atemorizados infantes durante 
el tiempo de la Dictadura, que—cual 
dijo el eminente político—no es lo peor 
sufrir ésta, sino merecerla, y sepan sen-
tir gratitud hacia quienes han podido y 
sabido lograr la desaparición de proce-
dimientos detestables para que imperen 
los hermosos principios de Libertad» 
Justicia y Democracia. 
Madrid, 2 2 - 7 -
Miguel Manjón 
J931. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
la casa calle Camberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella*. 
MODISTA 
necesita casas particulares; ropa blanca, 
niños, etc. Calle del Río, 48. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
toi contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
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Días lluviosos 
: Nada hay más be'lo que, en la primavera, 
una mañana contemplar, loviendo, 
de un jardin lindo lo frondoso, aun yendo 
:pensando en algo que el llover no fuera. 
I Goza la mente de tan gran manera, 
mucho, en su fondo, la poesía sintiendo, 
que a nada es fácil comparar, entiendo, 
del agua en gotas su beleza entera. 
Flores preciosas exhalando aroma, 
ciclo gris todo, de sin par encanto, 
aves que pian aunque el sol no asoma.. 
Dulzuras todas, que en su etéreo manto, 
el alma queda, cual torcaz paloma, 
en día de lluvia sin notar quebranto. 
ANGEL PALÁNQUEX 
MEDITACIONES 
ñ n t e t o d o 
dentro de la ley 
En verdad, existe en la ¿lase obrera 
gran dosis de incultura, y ello, sin duda 
alguna, motiva que no sepamos nues-
tros deberes y nuestros derechos. Dicen 
los personajes de la polilica que a vuel-
ta de varios años seremos los obreros 
relativamente cultos. Cuando la realidad 
lo demuestre, el obrero se encontrará 
en condiciones de dar solución con co-
nocimiento de causa, a sus problemas 
sociales, y no necesitará que nadie le 
asesore. 
Mientras tanto, la incu'tura nuestra 
será pata unos campo de experimenta-
ción, y para algunos otros pedestal de 
encumbramiento. 
No debe el obrero pedir más de lo 
que corresponda, pues lo contrario es 
atacar la economía nacional. Mas si 
pide lo justo no debe censurársele, 
puesto que si no tiene más patrimonio 
qde su trabajo, en él busca su mejora-
miento. 
No debemos creer lo que algunos 
predican, que nos dejan entrever que 
vamos a ser poco menos que ricos. ¿A 
qué dejarnos engañar con esas palabras 
ilusorias? Cuando lo que el obrero bus-
ca es vivir cómodamente dentro de su 
calidad de tal. 
Cuando mal se camina mucho se tro-
pieza. Es, pues, inútil dar pasos insegu-
ros fundados en ilusiones. Es decir, no 
debe de jugarse un pan sin tener la se-
guridad de ganar pan y medio. Lo con-
trario es suicida. 
En España existe poco comunismo y 
sin raices. El hambre es comunista. 
Combatiendo eficazmente ésta se derro-
ta desastrosamente aquél. 
Los «parásitos» son los principales 
provocadores y alborotadores, y ello es 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
A 7ix¿¿zz rr»^vj52 r i "mzz timaz ^ I S ú i s : T r . i xZT,VX:¿ ¡ t c v j » KÍZÍZZZ W 
¡i AGEIINJCIA D E 
P R E S T A M O S 
RARA ElL_ 
BIIICO HIPOIECñülO DE ESPíl i í 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , ca-cantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
debido a que odian el trabajo; pero 
chupan de él. Por consiguiente las so-
ciedades deben expulsar de sus senos 
las <chicharras» que quieren vivir entre 
las «hormigas> trabajadoras. 
El capital y el trabajo deben ser her-
manos y para ello, hay que deponer pa-
siones violentas. 
Yo colocaría en los sitios más visi-
bles grandes carteles en que se leyera 
con claridad: 
cCiudadano, camina de buena fe con 
los ojos del entendimiento muy abiertos 
y el corazón más aún». 
Si estas palabras en cada ciudadano 
fueran; promesa a cumplir se ganaría la 
paz social. Y se habría hallado una pala-
bra casi perdida, y que todos pronun-
ciamos frecuentemente: ARMONÍA. 
Con esa palabra tan Util se taparía 
muy bien para que no se viese, otra que 
debe quedar en el olvido: EGOISMO. 
El obrero debe dejar de ser pesimista 
y volverse optimista. El mundo ha evo-
lucionado y el capital sabe de por sí 
solo que tiene que ser más pródigo. 
Los oradores no deben predicar cosas 
que no sienten ni saben «desmenuzar», 
aunque las digan, como <las propias ro-
sas». El que lo hace sólo busca encara-
marse en el «cojollo», y en este sitio las 
ramas son más frágiles y es muy preci-
so, estando ya en él, poseer grandes 
cualidades de «equilibrista» para no dar 
el «golpe». 
En el comunismo no está la felicidad, 
y el que cree en lo contrario, ni i»coe 
sentimientos ni «luces». 
En el socialismo sí, pero practicando 
el que predicó Pablo Iglesias, sin alte-
raciones, pues si tal ocurre y en el 
«abuelo» se repitiera la resurrección de 
Lázaro, diría sin duda alguna... «¡ese no 
ts mi socialismo, ese está bastardeado! 
El mejoramiento social no se implora 
por caridad, porque no es limosna. 
Tampoco creo que deba buscarse em-
pleando la violencia o la mala táctica. 
Si los que dirigen las «masas» predio 
caran procedimientos eficaces, buenos y 
respetables haciéndolos inculcar hasta 
en los cerebros más obtusos, no se les 
regatearían los aplausos, ni se les cen-
suraría que se creyeran SEMI DIOSES. 
Como tampoco les ocurrirían percan-
ces como al doctor Vallina. 
Y Vallinas hay muchos... 
José Cervi Márquez: 
Antequera22—7—1931. 
loomn 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres^  cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 0*10. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte^  a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
Gasa Berdún 
Junto a la ; máquinas S1NGER 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
N O T I C I ñ S 
DE REGRESO 
Después de pasar algún tiempo en la 
República Argentina, ha regresado a 
ésta nuestro paisano y particular atnigo 
don Francisco.Aguilar, acompañado de 
su st flora. 
Al saludarle, le damos nuestro pésame 
por la reciente desgracia de familia que 
ha sufrido, 
NATALICIO 
Hace pocos dí^s dió a luz una ñifla 
la esposa del fotógrafo don Francisco 
.Moreníe. 
También ha dado a luz una nena, la 
esposa del propietario don Rodrigo 
Rodríguez Díaz. 
A ambas f mi'ias nues'ra enhora-
buena. 
BESALAMANO 
El nuevo director de la sucursal en 
ésta del Banco Espaflol de Crédito, don 
Juan Blanco y Pinillo, ha tenido la aten-
ción de comunicarnos su toma de pose-
sión y ofrecérsenos en su cargo y parti-
cularmente. 
Damos la bien ver ida al expresado 
señor y agradeciéndole su deferencia, 
le ofrecemos nu stra cooperación en lo 
que podamos servirle. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Mañana, 27, a las siete de la tarde» 
celebrará en dicha iglesia junta extra-
ordinaria la Confenncia de Señoras de 
San Vicente de Paúl, presidiéndola el 
R. P. Félix de Seguía, O. M. C. 
Se recomienda encarecidamente la 
asistencia. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hasta e! día 28, en la iglesia de San 
Juan de Dios; dei 29 al 31 en las Reco-
letas, y el 1.° de Agosto pasa a la 
Victoria. 
CONCURSO 
El Ayuntamiento de esta ciudad abre 
concurso para la colocación de la tube-
ría de abastecimiento de aguas de Villa-
nueva de la Conc pción, admitiéndose 
proposiciones en té mino de cinco días. 
HAY QUE ESTAMPILLAR 
LOS BILLETES 
Por el Gobierno provisional se ha 
dado un decreto referente a emisión de 
nuevos billetes con emblemas y alego-
rías de la Repúblic-t, y ordenando que 
mientras se ponen en circulación será 
obligatorio revalidar los billetes actuales 
estampillándo os en el Banco de España. 
A tal fin, las operaciones de estampi-
llado comenzarán el día 10 del próximo 
Agosto, señalándose un plazo de tres 
meses para efectuarlas. 
A partir del 10 de Septiembre el 
Banco de España no entregará billetes 
que carezcan de estampilla y desde el 
20 del mismo mes, en las oficinas públi-
cas no se admitirán para pago billetes 
sin estampillar. 
Lo que advertimos, especialmente 
para conocimiento de quienes tengan 
«achantados» billetes en fajos, dentro 
del colchón o detrás de un cuadro, 
pues como se descuiden pueden encon-
trarse con que los papelitos tengan 
igual valor que los famosos biiletes 
alemanes... 
«ANTEQUERA POR SU AMOR» 
En curso de impresión el número 17 
de esta revista de propaganda, dedicado 
a la de feria de Agosto de esta ciudad 
y a la atracción de turismo, interesa a 
los señores comerciantes, industriales y 
representantes que quieran aumentar 
sus ventas en Antequera y su comarca, 
aprovechar dicha revista ya tan acredi-
tada por su difusión y excelente presen-
tación gráüca y literaria. 
Los anuncios deben contratarle cuan-
to antes, para su mejor emplazamiento 
entre el texto. 
SALON RODAS 
Hoy se pasará la emocionante película 
de asuntos del Oeste, en cinco partes, 
titulada «Corazón triunfante», interpre-
tada por la gran artista Bessie Love; 
completando el programa la «Revista 
Pathé número 5» yJ«Reportaje gráfico». 
Maflana^unes, otro monumental pro-
grama del Oeste. 
LOS SELLOS DE CORREO 
Se ha dispuesto que desde 1.° de 
Agosto desaparezca el sellito negro de 
«derecho de entrega» que se viene 
adhiriendo a las cartas y que éstas se 
franqueen con 30 céntimos por los pri-
meros 25 gramos, y 25 céntimos por 
cada 25 gramos más o fracción. 
En breve se pondrán a la venta los 
nuevos sellos conmemorativos de la 
República Española y con efigies de 
ilustres personalidades republicanas y 
socialistas fallecidas. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
Or wat* «KN la librería «El Siqlo XX». 
LA HUELGA DE CHÓFERES 
El alcalde ha comunicado a los patro-
nos las bases de arreglo propuestas para 
resolver la huelga de conductores de 
«autos», esperando su inmediata admi-
sión, pues en caso contrario le han co-
municado los presidentes de las restan-
tes sociedades que el lunes presentarán 
el oficio de huelga general por solidari-
dad con aquéllos. 
Es de esperar que no se llegue a ese 
trance, en interés de todos. 
eucologio Romano 
por don José Sayol Echevanía, canó-
nigo de la Santa Metropolitana y Prima-
da Iglesia de Tarragona: edición 1931. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
La novillada 
cómico-taurma-musical 
Más cómica que taurina y más musi-
cal que cómica, fué, en resumen, el fes-
tejo que ayer presenciamos en la plaza 
de Toros. 
Lo primero que echamos de ver es 
la escasez de público, sobre todo en el 
sol, y no nos explicamos ésto, pues la 
corrida se anunciaba a beneficio de los 
obreros parados. 
El debut de la banda *La alegría del 
circo», dirigida por el amigo Antonio 
Bellido (cuyas aptitudes humorísticas se 
revelaron hace unos cuantos Carnava-
les), e integrada por individuos de nues-
tra banda municipal, fué un éxito musi-
cal y cómico. Las piezas que interpreta-
ron cun gran afinación, especialmente 
un potpurrí, y la intercalación de pan-
tomimas cómicas, merecieron los aplau-
sos que les tributó el público. 
Satisfechos pueden sentirse los «pa-
yasos» por esta primera salida a la arena, 
que para su mayo; satisfacción y tran-
quilidad de ánimo de los que esperaban 
ver salir por la puerta de los sustos una 
catedral con pitones, sólo fué hollada 
(la arena) por una inocente ternera que 
echaba de menos las ubres maternas 
con tiernos berridos. 
A petición del respetable fué el ani-
malito incólume a los corrales, después 
de acariciado por los músicos. La suefte 
de éstos ha sido que la becerra que le 
traían de Cabra se escapó por el camino 
y hubo que sustituirla con la íernerilla... 
Si no, no sabemos qué hubiera pasado 
en el ruedo... 
De todos modos, nuestra felicitación 
a los debutantes y que no sea la pri-
mera y última vez que haga «el tonto> 
su director en éste y otros ruedos. 
A continuación se lidiaron cuatro no-
villos de don Alfonso Cubero, de Ca-
bra, que eran de buena presencia y re-
sultaron bravitos, pero de difícil lidia 
por lo nerviosos. Su filiación es la si-
guiente: primero, <Comadrejo», espu-
rreao negro; segundo, «Pandereto», ja-
bonero, cabeza negra; tercero, «Ore-
ñúo», salpicado; cuarto, «Barbero», be-
rrendo capiroto. 
De la lidia del primero y tercero es-
taba encargado el malagueño «Espon-
táneo», quien demostró su dominio con 
el capote, siendo aplaudido varias ve-
ces, y con el estoque tuvo acierto en el 
primero de la tarde, al que mató de una 
estocada y le cedieron la oreja. 
El segundo diestro, «Chiquito de Ma-
drid», fué aparatosamente cogido a poco 
de comenzar a veroniquear a su prime-
ro, y este maltrato le hizo perder fuer-
zas y ganas para seguir toreando, por 
lo que el toro volvió con vida al chi-
quero. Sin embargo a «Chiquito» le v i -
mos manejar bien el capote en el primer 
novillo, que fué el más noble y el que 
permitió lucirse a ambos aspirantes a 
«fenómenos» y a los banderilleros, que 
también dejaron tres pares superiores 
al mismo animalito. Además, los novi-
Bebed 
siempre FINO DEL MERITO 
líos que tocaron a «Chiquito» fueron 
los dos menos manejables, haciéndose 
pesado el tercio de banderillas y el de 
muleta. 
En un descanso, se hizo una colecta a 
favor de la familia del banderillero So-
tito, muerto en la plaza de Haro. 
5 U C E 5 0 S 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se incoan 
los siguientes sumarios: 
Por desaparición de una burra, del 
cortijo de la Piata, propia de la vecina 
de Fuente Piedra, María Forres, 
Por incendio de una era con gavillas 
de trigo en el cortijo Matarratones, pro-
piedad de Enrique y Francisco García 
Vilialón. 
Por sustracción de dos sacos de lana, 
intervenidos por la Guardia civil en el 
camino de Málaga, y los cuales llevaba 
un individuo que se dió a la fuga. 
Por lesiones casuales del niño José 
Barranco Romero, al caerse de una 
burra. 
DENUNCIAS 
Entre Africa Ríos y Dolores Gutié-
rrez, vendedora en la plaza de Abastos, 
se promovió una cuestión, con el escán-
dalo consiguiente,porque la primera fué 
a devolver a la segunda uno de los hue-
vos que le había comprado y que re-
sultó huero. 
Socorro Atroche denunció a Ana Mo-
rca, por haber maltratado a su madre 
Teresa Cabello Ortiz, en su propio do-
micilio, tratando de agredirla con una 
silla y abalanzándose a la denunciante, 
a la que rompió el vestido y tiró al 
suelo. 
Leotores... 
<Lo que debe saber el recién casado >, 
por Sylvanus Stall.—4,50. 
«¿o que debe saber la recién casada*, 
por Emma F, A. Drake.—4,50. 
*El ladrón de glándulas*, novela, por 
W, Fernández Flórez.—2 pías. 
«Tres ensayos sebre la vida sexual», por 
G. Marañón.—5 ptas. 
'E l hombre juguete*, novela, por Fer-
nando Ubeda.—2,50 
¡Lo que ha quedado del imperio de los 
zares», por Manuel Chaves Nogales. 
—S.ptas. 
De venta en «El Siglo XX». 
Un obrero con bastón 
Trotsky, el famoso jefe de la revolu-
ción rusa, fué a Kiew, a propagar y con-
solidar el ideal bolcheviquista. 
Allí soltó uno de sus discursos; que 
el comunismo había salvado a Rusia, 
que había libertado a los obreros, que 
había traído la libertad al trabajador... 
Cuando hubo terminado su perora-
ción, manifestó al público, que si había 
algún contradictor, hablara, pues la cul-
tura de los Soviets permitía exponer el 
pensamiento contrario. 
Un obrero llamado Eifmoff pidió la 
palabra,,. 
El público sintió ei escalofrío del mie-
do. El pueblo ruso tiene miedo a los 
Soviets. 
— Que suba a la tribuna,— di jo Trotsky. 
Eifmoff subió a la tribuna. 
Llevaba un bastón en la mano. 
—¡Camaradas!—dijo—.Fijaos en este 
bastón. Él va a contaros la historia de la 
revolución rusa... 
El público aguzó el oído. 
—¿Veis el puño del bastón? Es de 
mérito. Antes de la revolución el país 
estaba gobernado por los aristócratas 
que están representados por este puño. 
El auditorio miraba fijamente el puño, 
incluso Trotsky, que no perdía sílaba. 
—Bajo este puño está la parte media 
del bastón, la caña, que representa a 
nosotros los obreros, los que trabaja-
mos. Los aristócratas nos tenían bajo el 
puño, 
Trotsky inició un aplauso y todos 
aplaudieron. 
— Debajo del puño y de la caña del 
bastón está la contera, que también es 
de hierro. El puño está arriba, la conte-
ra son los vividores, los que no trabajan 
y medran a costa de otro; la parte media, 
la caña, somos los obreros, los campe-
sinos, los modestos empleados, 
Eifmoff calló, y con mucha solemni-
dad levantó el bastón: 
—Señores, mirad la revolución, 
Y volvió el bastón, poniendo el puño 
para abajo y la contera arriba en la 
mano. 
Y agregó: 
—Señores: la revolución está hecha. 
Los aristócratas están ya abajo, hechos 
polvo: los vividores están arriba, en lo 
alto, mandando. ¿Nosotros los obreros, 
los trabajadores? (Nosotros no hemos 
cambiado de sitio! Estamos todavía peor. 
Antes nos oprimía el puño; ahora nos 
oprime la contera.., 
Trotsky rugió como un tigre, 
(Del diario republicano, «El Liberal», 
de Sevilla). 
Serán publicados cuantos trabajos orí' 
ginales st nos remitan, si el Conaejo dé 
Redacción los juzga admisibfas. 
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TUBERIA DE PLOMO 
e tocios los taxxiarios y gruiesos 
IDep)ósitos Ursilitet de tocios los tamaños 
RARA PEDIDOS DIRIGIRSE A 
CDanuel Díaz I ñ i g u e z 
VIDA TTlüNICIPflL 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Asisten diecinueve concejales y pre-
side el señor Aguilar, leyendo el secre-
tario accidental señor Villarejo el acta 
de la sesión anterior, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrillo pide conste en acta 
su protesta por el modo de proceder del 
secretario particular del alcalde, que re-
formó un oficio de los obreros metalúr-
gicos, cuando éstos presentaron sus ba-
ses a los patronos, y por ello aquéüos 
están en paro y éstos han cerrado sus 
talleres, pues debió constar la obliga-
ción de los patronos de avisar el cierre 
con anticipación. 
El señor Ramos une su protesta por-
que el aludido suprimió una de las ba-
ses en las que fueron convenidas por 
los panaderos. Opina que los funciona-
rios del municipio deben copiar estíic-
tamente los documentos que se les dan, 
sin introducir modificaciones, aunque 
sean de carácter legal, 
El alcalde dice que constarán en acta 
ambas protestas. 
El señor Vázquez pide se imponga 
una sanción al médico señor Rosales, 
por desacato a su autoridad, y el señor 
Rubio dice que las sanciones deben de 
cumplirse. 
El señor Villalba se adhiere a lo ex-
presado por los anteriores compañeros; 
luego se refiere al plazo que se acordó 
dar al carpintero para la entrega de las 
bancas del Instituto, y que no se le ha 
comunicado, por lo que probablemente 
no estará terminado ese trabajo para el 
25 de Agosto, y pide se comunique el 
acuerdo al expresado industrial. Por úl-
timo, dice que tampoco se ha resuelto el 
aumento de jornal a los guardas del pa-
seo, a lo que contesta el alcalde que 
espera el informe del interventor. 
El mismo edil solicita se aumente la 
petición de escuelas a diez más, pues el 
señor García Prieto le ha telefoneado 
desde Madrid, diciéndole están conse-
guidas las anteriormente pedidas. Se 
acuerda pase a la comisión la propuesta. 
El señor Alvarez se refiere al decreto 
de paro forzoso y creé que se debe 
nombrar una comisión mixta antes de 
que se plantee el conflicto. Le contesta 
el señor Villalba y dice que como aún 
no se conoce el articulado de la dispo-
sición, una vez se dicte se podrá convo-
car a una reunión extraordinaria. 
El señor Ramos recuerda que se acor-
dó la publicación del movimiento de 
fondos y no se ha hecho. 
El señor Alvarez insiste en que con el 
paro vaya a pasar lo que otras veces, 
que se concede una cantidad para obras, 
vienen ingenieros a tomar medidas y 
cuando se van a comenzar los trabajos 
se acaba el dinero' y no llega éste al 
trabajador. 
El señor Rublo ruega al alcalde sus-
penda los cacheos a que se someten a 
los obreros al entrar o salir de las socie-
dades, pues aquí no ha habido motivo 
para esa precaución, que causa disgusto 
y puede producir piotestas y desórde-
nes. El alcalde explica el motive» de esa 
vigilancia y ruega no se trate del asunto 
en sesión, 
, El mismo edil pregunta si el arquitec-
to ha hecho el estudio sobre las aguas 
Surtido & r \ 
PERSIñJMnS 
Transparentes y cnrlinas 
de última novedad 
Mas sor cojit Se la fálrica 
CoiiSQlíe muestras y precios en 
Plaza de San Sebastián, 3. 
( R I N C Ó N ) 
de Bobadiila y ruega se active; pide se 
pague sin retrasos a los empleados de 
Arbitrios, y alude a la falta de conceja-
les a las sesiones, pidiendo se hagan 
efectivas las sanciones acordadas. 
El señor Villalba lee el proyecto de 
programa de festejos para la feria de 
Agosto, que, salvo modificaciones, as-
ciende a 3.500 pesetas, y se aprueba 
sin discusión; 
ORDEN DEL DÍA 
Se aprueban las cuentas del día y e' 
informe de la comisión sobre ámplia-
ción de contrata al señor Pinilla, para 
colocación de tubería de aguas en dis-
tintas calles y plazas que no figuran en 
el proyecto primitivo. 
También se discute la propuesta del 
concejal visitador de Cementerios, se-
ñor Vázquez, sobre aumento de jornal 
a los sepultureros, y se acuerda una 
fórmula favorable al Ayuntamiento y a 
los fúnebres dependientes del mismo. 
Pasa a la comisión de Hacienda una 
propuesta del mismo edil sobre trans-
ferencias de crédito; y a la de Enseñan-
za, carta del inspector jefe de la pro-
vincia sobre creación de escuelas. 
Se nombra al comisionado para el 
ingreso de ios mozos en Caja. 
Por solicitarlo la Interesada, se elimi-
na del censo vecinal a María Torres 
Navarro y familia. 
S-1 lee un besalamano del diputado 
don Enrique Ramos, ofreciéndose como 
secretario del Congreso; acordándose 
contestar dándole las gracias y tener en 
cuenta sus ofrecimientos. 
Se lee oficio de la Compañía de Fe-
rrocarriles excusándose, por falta de 
medios, para contribuir a las obras de 
abastecimiento de aguas en la estación 
de Bobadiila; y el señor Villalba dice 
que cuando se hsgi el presupuesto se 
debe comunicar a dicha Compañía la 
cantidad con que debe contribuir. 
Léese oficio del Tr¡b"na! de lo Con-
tencioso-A d m i n istra tivo, trasladando 
sentencia del Supremo a favor de la 
Azucarera Anttquerana por cobro inde-
bido del atbitiio de pesas y medidas. 
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La experiencia , 
El famoso reconstituyente 
jarabe Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débi les y prolongar la vida. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
irobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
tada, curará rápidamente con el uso del 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
El señor Villalba pide que informe el 
letrado para ilustrar a la Corporación 
sobre el asunto y ver si se puede evitar 
la devolución de esas pesetas, de las 
que no dispone el Ayuntamiento. El 
señor Vidaurreta dice que el letrado no 
dirá sino que es oOíigaiofia la sentencia; 
pero sí se le puede pedir que investi-
gue la responsabilidad personal que ha-
yan contraído quienes tomaron dicho 
acuerdo. 
A solicitud de Miguel Valencia, em-
pleado municipal, para trasladarse a Ma-
drid con el fin de someterse a curación 
de grave enfermedad, se acuerda darle 
cien pesetas. 
Se acordó un cese y nombramiento 
de empleados de Arbitrios, y que en lo 
sucesivo estas propuestas las haga el se-
ñor Rubio, como inspector del servicio. 
Sobie la cuenta que quedó pendiente 
la anterior sesión, referente a los gastos 
ocasionados en las pasadas elecciones, 
el señor Rubio se opone a la aproba-
ción de la que importa sesenta y tantas 
pesetas por almuerzos en el anejo de la 
Concepción, pues dice no deben pa-
garse más que los que consumieron el 
presidente y dos adjuntos de la mesa, 
y en general salva su voto en contra 
por toda la cuenta, pues dice que los 
gastos de automóvil son excesivos y no 
debe pagarlos el Ayuntamiento. 
Se promueve discusión, y aunque se 
fecunoce que ha habido abusos en uti-
lizaí los vehículos, se acuerda satisfa-
cer el total de la cuenta (rebajando los 
almuerzos), pues ios dueños de «autos» 
no son culpables de ello; pero que en 
lo sucesivo se restrinja el gasto. 
Sobre el nombramiento de jefe de la 
Guardia municipal, a favor de don José 
Quirós de la Vega, como aun no se 
sabe si se destinaíá aquí Policía local 
de la recientemení0 cuídda, y en ese 
caso, si convendrá suprimir la plaza, se 
deja al arbitrio del alcalde hacer el nom-
bramiento con carácter de in ino, y 
que la resolución del concurso quede 
sobre la mesa. 
Y se levanta la sesión, tras de conce-
der un socorro de veinticinco pesetas 
a Manuel Carrillo Clavijo. 
S A S T R E R I A 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada confección 
PRECIOS SO0111PIENTE EG0)i(ÍPIIG0S 
Infante D. Fernando,? 
Para grandes y chicos 
Compre en <& Siglo XX» el gran 
diario gráfico madrileño, «AHORA»; la 
amena revista de información mundial 
«ESTAMPA»; el humorístico semanario 
«GUTIÉRREZ»; la mejor publicación 
cinematográfica «FILMS SELECTOS»; 
la colección teatral «LA FARSA»; la 
económica revista literaria «NOVELAS 
V CUENTOS»; la interesante «NOVE-
LA DE HOY»; el simpático «PINO-
CHO», y otra porción de revistas, pe-
riódicos, novelas, etcétera. 
Acuérdese de que «El Sigio XX» se 
ha trasladado a esquina de Tercia, frente 
al casino. 
o e p o R i e s 
Anunciamos para hoy, en nuestro 
número anterior, la inauguración del 
campo de deportes del Antequera F. C. 
Pues, bien, la Directiva ha encontrado 
inconvenientes y ha tenido que aplazar-
la para el domingo próximo, día 2 de 
Agosto. Puede considerarse como el 
mayor acontecimiento deportivo, pues 
esa sociedad no ha regateado gasto 
con objeto de dar un partido que deje 
recuerdo entre la afición antequerana. 
Para ello ha contratado al Málaga S. C , 
fusión del R. Málaga y Sporting, equipo 
que ha hecho un papel brillantísimo en 
el campeonato y que en partidos, amis-
tosos ha vencido al F. C. Malagueño, 
por lo que se puede considerar como 
el mejor equipo de nuestra capital. En 
la alineación figura, en la puerta. Alba-
rracín, la revelación de la temporada, y 
que ha estado en negociaciones con el 
subeampeón de España Betis Balompié, 
pues está a la altura de los mejores 
porteros de España. 
Para la próxima feria trata de dar esa 
simpática sociedad dos grandes partidos, 
uno el día 20, primer día de feria, y 
otro, el domingo, día 23. 
El primero será con el Club Deporti-
vo Oenilense, el que después de fede-
rarse posee un equipo de primera linea, 
como lo prueban sus últimas actuacio-
nes, entre las que recordamos las si-
guientes: Club Deportivo Murciano, 
primera categoría, grupo A, y subeam-
peón de Murcia: 3-5 a favor del Depor-
tivo; Córdoba Sporting Club, segunda 
categoría: 1-3 a favur del Deportivo, 
y con el Atlétic Club dé Córdoba, terce-
ra categoría, vencedor el Deportivo por 
el elevado tanteo de 8 6. 
En su alineación, a más de su formi-
dable extremo Jupy, figuran dos presti-
gios del fútbol, y son: el canario Alamo, 
entrenador de este cíub, y el veterano 
Velasco, ex jugador del Sevilla F. C. 
El segundo partido, esto es el del 
día 23, será otro acontecimiento, pues 
se anda en negociaciones con el Sevi-
lla F. C , Gimnástica de Triana y con 
el Rácing de Córdoba, todos ellos de 
primera categoría. 
La Directiva recuerda a los socios el 
acuerdo de la junta general, por el cual 
en este primer partido no tienen entrada 
libre en el campo. 
PEPE BALOMPÉDICO. 
T a l l e r d e M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, CUESTA ZAPATEROS, 16 
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Pasatiempos 
Una gitana acompañada de su «cañí» 
entra en una Administración de Lote-
rías; pide un décimo de tres pesetas, y 
pregunta al lotero cuánto le corres-
ponde al premio mayor. 
El lotero le responde que dos mil 
duros. 
El <cañt> que no había hablado una 
palabra desde que entró, dice: 
— Dígame, buen hombre: ¿no podría 
esté dar los dos mil duros, que ahora 
le traeremos las ties pesetas? 
El doctor.—Está usted muy delicado, 
deje todo trabajo de cabeza. 
El paciente.—Imposible, doctor; soy 
peluquero. 
—Abuelíto, ¿cómo te duran tanto las 
gafas? 
—Pues... porque miro por ellas. 
¿Por qué ha dejado usted su empleo? 
— Porque no me gusta estar yo solo 
de tenedor en una fábrica de cucharas. 
—¡Camarero!... ¡Me parece que hay 
una mosca en la sopa!... 
—¡Pues fíjese bien porque aquí no 
prestamos oídos a un leve rumor... 
Un marchante alménense puso a su 
compañero de negocios el telegrama 
siguiente: 
«Almería 17 a las 23.—Embarco 25 
cochinos conmigo. 
El chalán, al comprador.-Se lleva 
usted un buen ejemplar. Yo lo aprecia-
ba mucho, y por eso le daba tan buena 
vida. Ya se le conoce en lo gordo y 
sano que está. 
—Pues en mí casa no estará peor -
objeta el otro.—A todos mis animales 
los trato igual; les pongo un duro en 
el pesebre, y que se compre lo que 
más les apetezca. 
En el Hipódromo: 
—Papá, tú que eres abogado, ¿has 
estudiado con ese caballo? 
—Niño, los caballos no estudian. 
—Pues, ¿no dicen que ese caballo es 
de carrera? 
En la farmacia: 
—¿Cuánto le debo por la medicina. 
—Dos pesetas, veinte céntimos. 
Cuando se fué el cliente, el depen-
diente se dió cuenta de que las dos 
pesetas eran falsas, y así se lo dijo al 
dueño. Este le contestó: 
—¿Las dos perras gordas son buenas? 
—Sí, señor. 
—Pues entonces está bien pagada. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de Balerías de amiiladores de "autos" y de "radio". 
Reparación de motores y dípamos. 
fispeciaiidad ep instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
Campaneros, 2 
gntigno Barage de Lora. tnTOiiio viiLmon 
O A ^ 10 - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
S I B L I O S R f f F l * 
«El ilustre Manguindoy», por E. Gu-
tlérrez-Oamero.—Novela publicada en 
la colección La Novela Amarilla con el 
número 13.—Un volumen en rústica, 
l'SO pesetas.—Ediciones Edita.—Bar-
celona. 
Jugando, con la destreza de un mala-
barista, con los personajes que arranca 
de esa sociedad inconfundible que se 
forma alrededor de las grandes influen-
cias políticas, el autor de «El ilustre 
Manguindoy» nos revela un mundo de 
miserias, intrigas, falsedades, astucias, 
traiciones y rápidos cambios de frente 
de los ambiciosos o vividores que tan 
pronto actúan en saínetes ruidosos y 
ridículos como en tragedias silenciosas, 
aparatosamente disfrazadas o disimula-
das con las lentejuelas y oropeles del 
poder. 
Una ironía jovial y flagelante acom-
paña, sin decaer un momento, el ameno 
desarrollo de la obra, exactamente per-
filados los personajes, con su moral 
egoísta y nada escrupulosa, de tal modo 
que, leyendo «El ilustre Manguindoy» 
se destacan en la galería de los recuer-
dos del lector, tipos y nombres de todos 
conocidos que han actuado y actúan en 
la pulítica nacional y que bien pueden 
confundirse con los personajes de este 
recomendable libro. 
F L I T 
EL I N S U S T I T U I B L E P A R A 
M A T A R L A S M O S C A S 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
DE VIEFJHES 
fl V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Lo» que nacen 
Isabel Gómez Vergara, Carmen Pérez 
Ruiz, Carmen Siles V^ro, Juan Martin 
Velazco, Arturo Valencia Galán, Luis 
Ruiz González, Isabel Rodríguez Mol i -
na, Manuel Terrones Ríos, Francisco 
Martínez Hidalgo. Manuel Pérez Raya, 
José Antúnez Pérez, Teresa Marín 
Cuesta, Francisca Duarte .Mufu z, J (Stía 
Molina García, Francisco Fernández 
Téüez, Teresa García López, Remedios 
Arroyo Diez de los Ríos, Salud Porras 
Guerrero. 
Varones, 7.—Hembras, 10. 
Lo» que mueren 
Carmen Perdiguero Recuesda, 19 
meses; Miguel Vegas Fernánd-z, 88 
años; José María Salazar Marfií, 17 me-
ses; José Salcedo Montenegro, 19 ños; 
Carmen Gil García, 28 años; Ju^ti Pérez 
Orajales, 19 meses; María Civico Aguí-
lera, 4 meses; Miguel Carrasco Barran-
co, 2 días; Francisco Salazar Marfil, 5 
meses; Francisco Fernández Durán, 30 
años; Rafael D'viz Castillo, 16 meses; 
Remedios Jiménez Lótvz, 28 meses; 
José Hidalgo Padilia, 22 meses. 
Varones, 9 — Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Lot que te casan 
Antonio Martín Ríos, con Carmen 
Casado Caro.—Miguel Chicón Barrien-
tos, con María Miranda Sánchez. 
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